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~LOEB-DINOS" hkrs traktorer (dragare) av tankmodell,
enligt närslutna specifikation, beskrivning, avbilder och leve-
ransvillkor till ett pris av
Z 2O Z 35
2845 m/m 3690 m/m
1410 „ 1800 ,
1550 „ 1650 „
2230 „ 2360 „
910 „ 1000 „
250 „ 400 „
2600 kg 4400 kg
2800 „ 4800 „
2, 7 km 1, 6 km
4,2 „ 3,2 „
O,C) „ Dj 1 11
6,7 „
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BESKRIVNING
av ~LOEB-DINOS" traktorn (dragare).
LOEB-DINOS är den mest fulländade traktor av tank modell,
LOEB-DINOS traktorn tager sig lätt och säkert fram på snö
LOEB-DINOS traktorn är just det universella kraftredskap,
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som med stöd av världskrigets erfarenheter framställts. Konstrue-
rad och sammanställd enligt teknikens nyaste principer, uppfyller
den även de högsta fordringar.
LOEB-DINOS traktorn förenar med minsta möjliga vikt och små
yttre mått, största möjliga dragkapacitet och hastighet. Den rör
sig lätt och behändigt fram på ändlösa kedjebanor, därvid över-
vinnande med lätthet alla terränghinder s.s. diken, stockar, stub-
bar, stenar m.m.
och sanka kärrmarker, utan att sjunka, tack vare sina breda kedje-
banor och sin ringa vikt. Vintertid användes dragaren sålunda
med stor fördel vid utsläpning av stock från skogarna och transport
av brännved från avlägset belägna avverkningsställen till järn-
vägsstationerna.
som var industriman, forstmästare och jordbrukare behöver för att
med ekonomisk fördel kunna driva sina arbeten.
Ur nedanstående beskrivning över traktorns funktionsdelar
framgår yttermera dess stora fördelar framom andra av samma typ.
Motorn, vars cylinderdiameter är 95 m/m och kolvslag 145 m/m,
utvecklar vid c: a 1000 minutvarv 35 hkr. Cylindrarna, som äro 4
till antalet, äro gjutna parvis i två block. Sug- och utlopps-
ventilerna hava en gemensam excenteraxel. Sugventilerna äro styrda
ovanifrån och utloppsventilerna underifrån. Sugventilernas läge
och styrning äro konstruerade enligt nyaste principer, d. v. s.
dessa äro placerade upptill i cylinderhuvudet och styras uppifrån,
varigenom motorn vid. lågt varvantal får en större effekt.
Tandningen och förgasaren. Tandningen sker medelst till-
hjälp av en högspännings s jälvreglerande ~Bosch" tändmagnet, som
är lätt åtkomlig och justerbar. En Pallas förgasare av nyaste
konstruktion förser motorn med riktig gasblandning. Förgasaren är
synnerligen tillförlitlig, ekonomisk och lätt att injustera.
Bränsleåtgången är c : a 5,5 —6 ltr. per timme varvid en blandning
av 70% bensin eller benzol med 30% petroleum kan användas.
Motorns avkylning. För motorns effektiva avkylning finnes
en väldimensionerad vinghjulspump, som i riklig mängd uppumpar
det i kylarapparaten befintliga vattnet till cylindrarnas vatten-
mantlar och därifrån vidare tillbaka till kylarapparaten, varest
det genom luftdraget, från en ventilator, grundligt avkyles.
Oljningen. Motorns oljning sker medelst en kugghjulspump,
som i riklig mängd genom kanaler i vevaxeln förser ramlagren och
vevstakslagren med olja. Ramlagren sitta i den övre motorfunda-
menthalvan och kunna vid behov lätt utbytas utan att avlyfta cylind-
rarna. Vevstakslagren äro genom en på sidan av motorfundamentet
befintlig löstagbar lucka lätt tillgängliga. Varje motor under-
kastas ett noggrannt belastningsprov, innan den inmonteras.
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Traktorns prestationsförmåga i förhållande till motorns
storlek är fenomenal och bensinåtgången ytterst liten i jämfö-
relse med vad andra konstruktionstyper erfordra.
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Kopplingen. Kraftöverföringen från motorn till drivdelarna
sker genom en bred och väldimensionerad konisk koppling, som gi-
ver traktorn en mjuk och säker start. Kopplingsbeläggen kunna
enkelt och snabbt utbytas.
Differentialen och styranordningen. Differentialkugghjulen
äro tillverkade av högvärdigt härdat stål. Differentialdrivde-
larna jämte axlar äro dammtätt inkapslade. Kraftöverföringen till
de båda kedjebanorna sker genom en vanlig differentialanordning
och yttermera med tillhjälp av s.k. ritselkugghjul som äro fastade
vid differentialaxlarna. Styranordningen består av tvenne i mit-
ten av traktorn framför förarsitsen anbragta spakar. Traktorns
styrning sker sålunda, att, då man drager i den högra spaken, av-
bromsas den högra kedjebanan och traktorn svänger sig till höger
och tvärtom.
Kedjebanorna, som bestå av stora pressade stålplattor fast-
nitade på rörliga länkar, löpa på inalles 6 under ramen fastade
f jädrande rullvagnar, som medels 12 spiralfjädrar uppbära trak-
torn. Genom denna fjäderanordning erhåller traktorn icke allenast
en mjuk och jämn gång utan undvikas även alla av stötar förorsa-
kade materialbrott.
Drivdelarna. Vid konstruktion av LOEB-DINOS traktorn har
en synnerlig omsorg om samtliga drivdelars dammtäta inkapsling
iakttagits. Tack vare denna ytterst viktiga konstruktionsfördel,
har LOEB-DINOS traktorn av fackmän, såsom f .d. Professorn i maskin-
byggnad vid Helsingfors Tekniska Högskola, Dr. Ing. Tuckermann,
tillerkänts ett odelat beröm.
Traktorns dragkapacitet är så stor att 4 släpvagnar, envar
med en last av 3 ton och c: a 1,2 tons egenvikt, eller sammanlagt c: a
18 ton dragas av LOEB-DINOS traktorn på jämn mark.
För jordbrukaren ersätter LOEB-DINOS traktorn varje annan
drag- och drivkraft. Den drager plogen, plöjande på grund av sin
farhastighet, på 10 timmars arbetsdag, beroende på jordens beskaf-
fenhet, 6—B tunnland, 25 centimeter djupt. Vid skördetiden er-
sätter den spännet, som framforslar tröskverket, den drager slåt-
termaskiner, binder knippen, hjälper till vid inkörning och dri-
ver såsom stationär kraftkälla tröskverket, kvarnen och andra
maskiner. Vid stora industriföretag och skogsavverkningar, där
dagstransportbehovet är stort, lämpar sig LOEB-DINOS traktorn syn-
nerligen väl, vilket även framgår av nedanstående kalkyl.
LOEB-DINOS traktorn är, tack vare det goda resultat den upp-
visat i prestationsförmåga och användbarhet, den mest sparsamma
och anspråkslösa arbetaren. Den behöver ingen ständig eldning,
såsom fallet är med lokomobilen. Den fordrar ingen särskild till-
syn. Varje chaufför lär sig de enkla handgreppen på några få mi-
nuter. Teknisk underbyggnad och dyrbar utbildning äro icke nöd-
vändiga. Med andra ord LOEB-DINOS traktorn är en lätt skött och
praktisk universal arbets- och dragmaskin, som snabbt och billigt
utför de mångsidigaste arbeten.
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En 35 hkrs. Loeb-Dinos traktor
framforslar 8 tons last meb 4 släpvagnar envar
å 2 tons last, en 10 km. sträcka på 1,5 timme
varvib bensinåtgången är 9 ltr.
Drivkostnaderna utgöra sålunöa:
Bensin 9 ltr. å 8:25 74:25
Olja 750 gr. » 8: — 6: —
Chaufförens lön enl. 1,500: — 9:37
Slitage å kebjebanor och bultar —: 30
Fmk. 89:92
samt Underhållskostnaderna per år:
Anskaffningspriset för traktorn är...- 95,000: —
och för 4 släpvagnar 56,000:-
Fmk. 151,000: —
av 250 arbetsbagar och 8 tim. arbetsbag:
En 35 hkrs. 2 tons lastbil
behöver för att framforsla 8 tons last löpa 10
km. sträckan
En häst
4 gånger med last = 40 km.
3 » utan » = 30 »
Sammanlagt 70 km.
Härvib ben tillrvggalägger sträckan på 3 timmar
meb en bensinåtgång av 20 ltr. utgöranbe
Dri vkostnaderna :
Bensin 20 ltr. å 8:25 165: —
meb följanbe transportkostnaber:
Olja 1,5 » » 8:— 12: —
Chaufförens lön enl. 1,500:— 18:75
Gummislitage 9:-—
Fmk. 204:75
Underhållskostnaderna per år:
Anskaffningspriset för lastbilen 85,000: —
Försäkring per år 7,5 °/00 637:50
Ränteförlust» » 7 » 5,950: —
Amortering 14% 11,900: —
Underhåll 4,600: —
Garage hyra 2,400:-
Fmk. 25,487:50
Sammanlagba kostnaber för ovanståenbe 3 tim-
mars forslingsarbete utgöra, unber förutsättning
av 250 arbetsbagar och 8 tim. arbetsbag:
Drivkostnaderna 204:75
Underhållskostnaderna 38:22
Summa Fmk. 242:97
Underhållskostnaderna
Anskaffningspris för
Försäkring per år 1,4 %0 å 17,000:— 238:
250 arbetsbagar och 8 tim. argetsbag:
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Ur nedanstående jämförelse emellan en LOEB-DINOS traktor,
en 2 tons lastautomobil och en häst framgår att transportkostna-
derna vid forsling av t. ex. 8 tons last en 10 km. lång sträcka
äro för en LOEB-DINOS traktor hälften billigare än för en 2 tons
lastbil och c: a en tredjedel av kostnaderna för transport me"dhäst.
Försäkring per år 6.5 %0 å 151,000:— 981: 50
Ränteförlust 7 % å 151 ,000: — 10,570: —
Amortering på 95,000: — 16% 15,200: —
» 56,000:— 10 » 5,600: —
Underhåll 3,500: —
Garage hyra 2,400: —
Fmk. 38,251:50
Sammanlagba kostnaber för ovanståenbe 1,5 tim-
mes forslingsarbete utgöra, unber förutsättning
Drivkostnaöerna Fmk. 89:92
Underhållskostnaderna » 28:68
Summa Fmk. 118:60
behöver för att framforsla 8 tons last löpa 10 km.
sträckan 13 gånger meb 600 kg. last... 130 »
och 12 » utan * ... 120 »
Sammanlagt 250 km.
Transportarbetet utföres sålunba på benna sträcka
meb 2,000 kg. forslingsförmåga per bag på 4 bågar
Hö 20 kg. per bag å 1: — å 4 bågar... 80:
Havre 4,5 kg per bag å 2:25 å 4 bågar 40: 48
Körkarlens lön enl. 40: — per bag 160: —
Fmk. 280:48
häst 10,000: —
kärra 6,000: —
selbon 1,000: —
Fmk. 17,000:-
Ränteförlust 7% 1,190: —
Amortering 874% 1,402:50
Unberhåll av häst och åkbon 1,100:
Stall 1,200: -
Fmk. 5,130:50
Sammanlagba kostnaber för ovanståenbe 4 ba-
gars forslingsarbete utgöra, unber förutsättning av
Transportkostnader 280:48
Underhållskostnader 82:08
Summa Fmk. 362: 56
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De under en helt kort tid ingångna beställningarna på 20 st.
LOEB-DINOS traktorer, giva en yttermera "bekräftelse, att LOEB-
DINOS är i alla avseenden den "bästa kvalitetstraktorn.
I händelse att referenser och ytterligare uppgifter befin-
nas nödiga stå vi gärna till tjänst med dylika.
Tacksamt emotseende Edert v/, besök hava äran rekommendera
oss och teckna

PROFESSOR
Dr. Ing. E. TUCKERMANN
GRANKULLA (Finland)
ODENVALLS VILLA
UTLÄTANDE
över
avprovning av en LOEB-Traktor den 13. 7. 20. i Tervakoski.
Också i snö kommer ben säkerligen att bekräfta erfarenheterna meb tanks
PEHR M. BLOM
INGENJÖR
TELEF. 7285
Aktiebolaget AUTOFORCE Osakeyhtiö,
Meb utmärkt högaktning
Prof. Dr. Ing. E. TUCKERMANN.
fHelsinsfors.
PEHR M. BLOM
Ingenjör.
Helsingfors, den 6. XII. 20.
På muntlig anhållan av herr ingeniör N. Falin, birektören för det nya bolaget A. B. AUTO-
FORCE O. V
,
till vilket Fa. Loeb's i Berlin Hohenschönhausen agentur övergått, får jag härmeö i
kortfattaöe oröalag upprepa mitt tiöigare åt Fa. Wilho Giers, härstäöes lämnaöe utlåtanbe av ben
16. 7. 20 över Loeb-Traktorn.
Unber bet sista krigsåret var jag, i egenskap av försöksanstaltens för automobiltrupper officer,
i tillfälle att utföra försök meb såväl tyska, franska, som engelska tanks, vilka ägbe rum på ett sär-
skilt försöksområbe i Marienfelde invib Berlin.
Fa. Loeb, Berlin-Hohenschönhausen, habe stor bel i tyska pansarvagnarnas tillverkning och
reparation.
På grunb av erfarenheter unber kriget meb tyska och krigsbytestanks, har benna firma kon-
struerat en på »katerpillar» (änblös kebja) löpanbe traktor, som ben 13. 7. 20. avprovabes i Terva-
koski, varvib unbertecknab var meb.
Traktorn visabe sig synnerligen lämplig för finska förhållanben. Den är liten (2,85 m. lång,
1,4 m breb, 2,25 m hög) har en ringa vikt (2800 kg), passanbe för sämre vägar, särskilt också för
kärrmarker m. m. och förenar meb bessa små bimensioner en stor bragkapacitet och hastighet.
Dragkraften utgör c:a 3000 kg, som på sanbiga lanbsvägar meb en friktionskoefficient av
0,15 —0,20 meb första utväxling motsvarar en bragbar last av 15—20 ton. De omnämba påståenben
bekräftabes helt och hållet vib försöken i Tervakoski. T. o. m. meb anbra utväxlingen brogs på
lanbsvägen meb lätthet en tung lastvagn, belastab meb ett motorlokomotiv av 8000 kg vikt = c:a
9000 kg inalles, meb en hastighet av c:a 4,2 km/timme.
För jorbbruksänbamål, stocksläpning m. m. är benna bragkraft fullstänbigt tillräcklig. Meb
3:bje utväxlingen är hastigheten = c:a 8,5 km/timme.
Ett plöjningsförsök på ängsmark i Tervakoski visabe, att 30 cm bjupa fåror plöjbes meb
lätthet, utan att gliba, och bet utan »gripare» på kebjebanorna.
Kebjebanans stora yta är också på kärrmark synnerligen förbelaktig, emeban grunben be-
lastas 15 gånger minbre än t. ex. genom en häst. Om vikten av en vanlig häst antages = 400 kg,
bärytan av 4 hovar = 4X20 =80 cm2 , så blir uttrycket — 5 kg/cm 2, meban traktorn, som pressar
sig obetybligt in i marken, giver meb 2 kebjor av 25 cm brebb och en längb av c:a 1,7 m, ett
yttryck av
o^o _ .. .„
=--= 0,33 kg'cm 2 . Unber ett prov på synnerligen sank kärrmark grävbe sig
2X25X170
traktorn in, vib motsvaranbe försök, utöver översta kebjebanan, men kunbe änbock göra sig lös meb
egen kraft, meb tillhjälp av på kebjebanan fästabe »gripare» och framför traktorn lagba kvistar, brä-
ber, m. m.
Detta är bara möjligt genom ben bammtätt inkapslabe, meb plåtbotten unber hela traktorn
försebba konstruktionen, som utmärker traktorn framför anbra. Kebjebanan kan icke tilltäppas meb
smuts, i följb av en änbamålsenlig konstruktion.
Traktorn visabes i arbete på fältmark, över biken, i branta sluttningar, och visabe sig vara
vuxen alla svårigheter. Den 35 Hkr.-motorn meb 4 cylinbrar kan startas lätt, har en mjuk gång, ut-
märkt förbränning, och visabe icke stor uppvärmning trots försöken unber hela bagen i solhetta.
Traktorn styres på ett mycket enkelt sätt genom 2 hanbtag, vilka utan vibare kunna hanb-
havas av vilken ovan person som helst. Traktorn kan svängas nästan på en punkt, på be smalaste
vägar, genom att bromsa ben ena kebjan, meban ben anbra arbetar.
I följb av alla ovan omnämba förbelar, vilka bevisabes genom försöken, och överensstämma
meb erfarenheter unber kriget meb tanks, lämpar sig traktorn synnerligen väl för stora inbustri-
företag, skogsavverkningar, jorbbruk, och överallt bär bagtransportbehovet är stort, vilket jag härmeb
får bekräfta.
Helsingfors, ben 1 becember 1920.
(Finland.)
Unbertecknab, som besiktigat, provåkt och närvarit vib anställba försök meb en minbre Loeb-
traktor, fann ben vara synnerligen lyckab till sin konstruktion och i alla avseenben burabelt gjorb.
Vib be flerfalbiga försök som gjorbes meb traktorn på såväl länbig som olänbig mark, visabe ben
sig vara en gob bragare i förhållanbe till sin storlek. Jag anser benna traktor vara lämplig, förutom
för vårt jorbbruk, även för skogs- och militära änbamål.
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Pris. Prisen gälla rent netto ab Fabrik Charlottenburg utan
Betalningsvillkor. Betalningen sker sålunda, att hälften
av hela köpeskillingen erlägges vid kontraktets undertecknande
och den återstående hälften omedelbart efter det köparen emottagit
meddelande av oss, att traktorerna stå leveransfärdiga på fabriken.
Leverans. Vi förbinda oss att såvitt möjligt iakttaga den
bestämda leveranstiden, men frikalla oss från skadeersättnings-
skyldighet för möjligen försenad leverans. Ryggande av avtalet
får ske endast om den överenskomna leveranstiden överskridits med
mera än 3 månader. Rätt till konstruktionsändringar under leve-
ranstiden förbehålles.
Garanti. Beställaren erhåller samma garanti, som vi hava
från resp. fabriker. Garantin gäller 6 månader efter emottagan-
det och går, efter fabrikens resp. vårt val, ut på antingen repa-
ration eller ock ersättandet av franco insända föremål, som till-
följd av bevisligt material- eller arbetsfel blivit defekta eller
obrukbara, men omfattar i intet fall skador, som förorsakats av
yttre våld, felaktig behandling eller olyckshändelse. Å accumu-
latorer, magnetapparater och tandapparater lämnas självfallet



